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RADITYA PUNTO NUGROHO. Pengaruh Debt to Equity Ratio, Total Asset
Turn Over, dan Earning Per Share Terhadap Dividend Payout Ratio Pada
Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Pada Bursa Efek Indonesia
Periode 2010-2013. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio,
total asset turnover dan earning per share terhadap dividend payout ratio pada
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2010-2013. Penelitian
ini mengambil data berupa laporan keuangan perusahaan sampel pada website
resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Penelitian dilakukan terhadap 24
sampel perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan secara
simultan variabel debt to equity ratio, total asset turnover dan earning per share
berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Sementara secara parsial,
variabel total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend
payout ratio, variabel debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan, dan
pada variabel earning per share berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
dividend payout ratio.




RADITYA PUNTO NUGROHO. The Effect of Debt to Equity Ratio, Total Asset
Turn Over, and Earning Per Share Toward Dividend Payout Ratio of Companies
Listed at Jakarta Islamic Index on Indonesia Stock Exchange Period 2010-2013.
Faculty of Economics, Jakarta State University. 2015.
This study has the objective to find out the influence of debt to equity ratio, total
asset turnover and earning per share toward dividend payout ratio of companies
listed at Jakarta Islamic Index 2010-2013. This study took the data in the form of
financial statements of companies sampled in the official website of Indonesia
Stock Exchange www.idx.co.id. Research carried out on 24 samples of companies
listed on the Jakarta Islamic Index. This study uses panel data regression
analysis. The results showed simultaneous variable debt to equity ratio, total asset
turnover and earnings per share significantly influence the dividend payout ratio.
While partial, total asset turnover variable positive and significant impact on the
dividend payout ratio, debt to equity ratio variable significant negative effect, and
the earning per share variable and not significant positive effect on the dividend
payout ratio.
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